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ИНВЕСТИЦИИ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ
В современной рыночной экономике основной целью коммерческого 
хозяйствующего субъекта является максимизация рыночной стоимости компании 
(рыночной стоимости собственного капитала), что зачастую выражается в росте 
рыночной стоимости ее акций. Достижение обозначенной цели, как правило, 
реализуется в рамках принятой для компании стратегии развития и ее бизнес-модели.
В условиях ограниченности ресурсов и емкости рынка ведущие роли в 
достижении стратегических целей и обеспечении своего долгосрочного 
конкурентного преимущества отдаются новым продуктам, технологиям, знаниям, 
системам управления компанией и бизнес-процессам, а также расширению своего 
присутствия на других рынках. Данные направления реализуются в рамках 
инвестиционной и инновационной деятельности как на макро-, так и на 
микроуровнях.
Исторически в наиболее широком смысле категория «инвестиции» 
подразумевала под собой вложение любого имущества в ту или иную сферу 
деятельности с намерением обеспечения его прироста [1, с.59].
В комплексном представлении можно выделить следующие ключевые 
факторы, определяющие экономическую природу инвестиций:






• целевая направленность определяется исходя из интересов конкретного лица 
или института (инвестора) [2, с.22-40];
• правовое поле создает условия для стандартизации процесса регулирования 
инвестиционной деятельности [3, с.31-33];
• возможность стоимостного выражения используемых в качестве инвестиций 
имущества и прав, что позволяет определять требуемый объем инвестиций и их 
потенциальную возможность приносить доход [3, с.39];
• наличие временного лага (с момента вложения имущества и прав до момента 
достижения желаемого результата);
• наличие риска в процессе инвестиционной деятельности, что обусловлено 
неопределенностью в возможности и своевременности достижения обозначенного 
результата [4, с.19-27].
Экономическая природа инвестиций предопределяет всю формирующуюся 
вокруг них экосреду:
а) преследуя свою стратегическую цель компания вынуждена обеспечивать 
свое долгосрочное конкурентное преимущество путем реализации инвестиционных 
проектов в приоритетных направлениях развития бизнеса [2, с.20];
б) инвестиции по своей экономической природе предполагают отказ от 
текущего потребления в целях достижения заданного результата / цели в будущем;
в) неопределенность будущего накладывает определенную степень риска на 
инвестиции, что обуславливает необходимость взвешенного подхода к  оценке 
целесообразности и эффективности их вложения в бизнес [4, с.20-25];
г) инвестиции представляют собой имущество и объекты гражданских прав, 
которые находятся у инвестора в собственности или принадлежат ему на ином 
вещном праве, имеют денежную оценку, и вкладываются инвестором в 
предпринимательскую и (или) иную деятельность в целях достижения определенной 
цели (результата, эффекта) [3, с.41-43];
д) многообразие области инвестиционной деятельности предопределяет их 
классификацию в зависимости от объекта инвестирования и источников его 
финансирования, субъекта инвестирования и характеру его участия в процессе, срока 
инвестирования, а также жизненного цикла бизнеса, требующего инвестиций [1, с.54].
Как экономическая категория «инвестиции» предполагают текущее вложение 
любого имущества, в бизнес, в том числе и прав (нематериальные блага), с целью 
получения в будущем прибыли / иного значимого результата в бизнесе. Особое 
внимание заслуживает правовая природа имущества, возможность его стоимостного 
выражения, а также четкость формулировки желаемого результата / конечной цели.
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